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Los triunfos de Saleri II 
Precio: Una gran verónica del va líente matador Saleri I I , 
en la corrida celebrada en 
Jaén el 13 del pasado, en 
la que tuvo un grandísimo 
éxito. 
Foí. Baldomcro. 
20 Cts 
AADRID 4 DE SEPTIEMBRE DE 1 9 1 6 N Ú M . 3 1 
L A L I D I A 
TAURINA 
DESDE BARCELONA 
A punta de capote 
''Fortuna*' vaá doctorarse... 
E l 9 de Agosto de 1914, cuando apenas llevaba 
toreadas ocho ó diez novilladas, d e b u t ó Diego Maz-
q u i a r á n , For tuna , en las Arenas de Barcelona, con 
ganado del duque de Veragua, consiguiendo un 
é x i t o extraordinario. 
T a n valiente y tan bien estuvo Fo r tuna aquel 
d í a , que fué contratado para otras fechas, llegando 
á torear siete funciones en la citada plaza; en los 
dos meses que restaban de temporada. 
E l siguiente a ñ o de 1915, to reó Diego quince no-
villadas en las Arenas y Plaza ' Vieja , iporque supo 
hacerse el públ ico suyo á fuerza de voluntad y va-
len t ía , procurando hacerle olvidar en seguida los 
lunares de las tardes de desgracia. 
Este a ñ o que con el señue lo de la Plaza de Ma-
d r i d y de la al ternat iva, la empresa E c h e v a r r í a 
ha acaparado á la m a y o r í a de los novilleros, í^or-
tuna sólo ha toreado ocho novil lal ldas en Barcelona. 
Y en l a de esta tarde, 27 de Agosto, de que 
voy á ocuparme, se ha despedido de este pú-
blico, como novillero, y al anuncio de su des-
pedida, casi se ha llenado por completo ía 
Plaza Monumental . 
Los éx i tos de Barcelona, puede decirse quo 
son los que han dado á For tuna el mayor 
cartel de su vida de torero, y los que m á s 
"han contr ibuido á colocarle entre los p r i n u -
TOS puestos de la actual n o v i l l e r í a . . . 
Y precisamente por ello ha querido F o r t u -
na que una de las ú l t i m a s novilladas que to-
ree, fuera la de Barcelona. 
No quiero hablar ahora de la oportunidad 
•ú inoportunidad de la a l ternat iva de For tuna . 
Es valiente, v a l e n t í s i m o ; mata bastante bien, 
•domina la muleta ; sabe lo que se hace con el 
•capote, a p r e t á n d o s e muohO con los toros. 
Esto es s u b i e n t e para poder ocupar un pues-
to dist inguido entre los matadores de toros. 
De 98' á 100 corridas h a b r á toreado For-
tuna de novil lero—22 el pr imer año , 44 el 
segundo ó sea el pasado que pe rd ió l f ) por 
«nfermedajd, y 32 ó 34 este—y logró colo-
carse en seguida á la cabeza de los novilleros. 
A l pasar F o r t u n a el R u b i c ó n de la alterna-
t iva , le deseo'mucha suerte: m á s suerte toda-
v ía que la que ha tenido como novil lero. 
E n l a corr ida de despedida ha quedado Die-
go superior. L a faena de muleta del tercer 
toro, ha sido apretada, v a l e n t í s i m a , i n t e l i -
gente, vistosa. E n pocos pases ha dominado al bi-
cho. Pero pases cons in t i éndo lo mucho y sobre todo, 
uno de pecho bueno y otro colosal y uno na tu ra l 
superior, superior, superior. 
A d e m á s de los olés y las ovaciones de todo el pú-
blico, p r emióse con m ú s i c a el muleteo de For tuna-
Pinchando, en es té toro, no tuvo suerte, pues en-
t r ó á her i r tres veces bien, r e c r e á n d o s e la p r imera 
en l a ejecución, y las tres cogió hueso. Descabe l ló 
a l in tentar por segunda vez el descabello. 
E n el trasteo del ú l t imo toro p r e d o m i n ó la va-
l en t í a . E l an imal i to estaba incier to y achuchaba y 
el espada se a r r i m ó á él de verdad, dándo le , entre 
•otros de otras clases, cua t ro pases de pecho con la 
izquierda, uno de ellos arrodil lado, sencillamente 
superiores. T a m b i é n dio pases altos y ayudados 
por bajo muy buenos. 
E l toro se le comía el terreno y uno na tu ra l fué 
achuchado de tanto como se c e ñ í a el diestro en la 
"faena. 
E n cuanto igua ló el toro, sin tener en cuenta que 
estaba humillado, acomet ió superiormente y sucedió 
lo que t e n í a que suceder y que sucede casi siempre 
én tales casos; que como el toro resultaba con ven-
taja, lo cogió y vol teó, en los medios, sufriendo so-
lamente—pues hubo Providencia—un corte en el 
dedo medio de la mano derecha que le c a u s ó el es-
toque. 
Se r e t i r ó Diego á la en fe rmer ía , y como sólo ha-
b ía logrado pinchar, r e m a t ó el toro Manolete I I 
regularmente. 
E n los quites, estuvo For tuna superior de verdad. 
Elegante, adornado y torero. 
E l ú l t i m o toro lo b r indó al públ ico desde los me-
dios. 
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Puede estar satisfecho F o r t u n a de su corrida 
de despedida como novil lero en Barcelona, pues el 
públ ico le ha demostrado su s i m p a t í a , acudiendo 
en extraordinar io n ú m e r o á la Plaza, en pr imer 
lugar, y -ovac ionándole toda la tarde con gran en-
tusiasmo. 
Manolete M y Fuentes 
E l novi l lero cordobés , M a n ó í e í e / / , estuvo muy 
bien toreando de capa al pr imer toro, y mediana-
mente al cuarto. Con la muleta, aun cuando p á r a 
mucho no me ha gustado, porque no ha sabido re-
pónese en su terreno, v iéndose siempre achuchado 
por los bichos. 
E l muletear bien, no consiste sólo en parar y 
aguantar mucho á los toros, es indispensable saber 
mandadlos para evitar que se le coman á uno el 
terreno y le achuchen. 
Matando tuvo suerte, y se le dió la oreja del 
Angele te lanceando a l toro en que le conce-
d ieron l a o r e j a a y e r en M a d r i d . 
FOT. BAIrDOMERO 
cuarto por excesiva condescendencia del Presidente. 
De todos modos, Enr ique es un buen torero y 
muy valiente, y s a b r á colocarse en el lugar que le 
corresponde. 
Ensebio Fuentes no tuvo el santo de cara. Le to-
caron los dos huesos de la corr ida y p r o c u r ó salir 
del paso m á s mal que bien, sin duda, por resentir-
se de un palo que sufr ió en la mano derecha. 
Los toros del s eñor duque de Veragua pasaron 
medianamente. E l segundo fué retirado, injusta-
mente, por manso, y en cambio, el sust i tuto de P é -
rez de la Concha, fué fogueado. De l mal el menos... 
No quiero te rminar esta c rón i ca sin dejar de con-
signar m i s i m p a t í a al exce len t í s imo y extraodinario 
peón de brega y banderillero Evar is to Casares— 
que va con For tuna , desde que és te empezó á to-
rear de novillero-^-en desagravio á los injustos s i l -
bidos que le d i r ig ió una parte del públ ico de los 
tendidos de sol, durante la l id ia del ú l t i m o toro. 
Casares c u m p l i ó con su deber arrebatando la 
mule t i l l a a l capi ta l is ta que se t i ró al ruedo y le 
evitó, a d e m á s , una cornada; y luego auxil iando á 
For tuna , con el capote, y en todo lo demás , se por-
tó superiormente. 
Y la prueba mejor de éllo, es que la m a y o r í a del 
públ ico , el púb l i co con sentido c o m ú n , le a p l a u d i ó 
mucho. 
M u y bien, Casares. 
D O N S E V E R O 
27 Agosto, 1916. 
¡¡Pobre Carpió!! 
(Consideraciones quirúrgicas.—Su muerta 
"Torear como Belmonte, quererlo imi t a r , es t( 
ma billete de ida á Necrópol is"* Frase p o p u l a r i z ó 
da por el ex matador de toros Enr ique Varga-
M i n u t o . 
" A l toro hay que q u i t á r s e l o de delante, ó sino es e 
quien nos qu i t a" . A x i o m a taur ino del gran Rafae 
Los heohos acaban de demostrarnos la t r i s t 
verdad de las anteriores frases. E l desgraciado M : 
guel F reg en la Plaza de Toros de M a d r i d , 12 J i 
l io 1914; S i lve t t i en Valencia, 22 Jun io 1916, ñ 
bien que este mejicano pudo encontrar billete d 
vuelta gracias á los esfuerzos de la ciencia médic 
unido a l arte de /Esculapio, auxiliadas por el n1 
t r ido mater ia l sani tar io de la citada Plaza ; Carp i ' 
en Astorga el domingo p r ó x i m o pasado, 27 Agosf 
1916. Bi l l e te de ida, no se pudo conseguir la vue l t ; 
Nada de disquisiciones, f a n t a s í a s y c r í t i c a s d't 
toreo del desgraciado C a r p i ó . No voy á d iscut i r é\ 
arte, su valor, sus ve rón i ca s belmontinas, su pe í 
sonalidad m á s ó menos definida. Sólo voy á o c | 
parme del C a r p i ó como caso clínico, h a c i e m í 
unas ligeras observaciones de t écn i ca -qu i rú 
gica aplicadas á la herida de la femoral sufr 
da por dicho diestro, recordando á o t ra d 
igual calidad de An ton io de Dios "Cone j i to" e 
!a Plaza de Toros Arenas de Barcelona e| 
1903 de la que fué testigo presencial y qu 
demuestran la necesidad de modernizar todd 
los t a u r ó d r o m o s c ien t í f i camente para evitai 
que diestros heridos en un vaso ar ter ia l , muí 
ran por hemorragia. 
Leamos el parte que de Astorga ha tranJ 
mi t ido la prensa: " A n t o n i o C a r p i ó tiene nn 
herida situada en la parte a l ta del muslo dt 
recho de 15 á 20 c e n t í m e t r o s de ex tens ión qu 
interesan el tejido celular s u b c u t á n e o y h 
desgarrado los m ú s c u l o s correspondientes. 
Suf r ió una hemorragia tan abundante qu, 
los médicos temen haya sido lesionada l l 
femoral. 
Por p resc r ipc ión facul ta t iva . C a r p i ó ha cor;-
t inuado en la enfe rmer ía de la Plaza porqu ,' 
su estado hace temer un desenlace fa ta l . D5 
todos modos el torero fué trasladado al Hoíj 
p i t a l " . 
De la lectura del anter ior telegrama se deíj 
prende que la Empresa de la Plaza de Astoii 
ga no se p reocupó , n i pensó pudiera o c u r r í 
un caso de c i rug ía de urgencia que reqii ir i( 
ra tener en la e n f e r m e r í a de la Plaza gasr 
esterilizadas en abundancia para hacer u 
buen taponamiento de la herida a l t r a u m a t l 
zado C a r p i ó , mientras un ayudante prepara 
ba lo necesario para hacer la l igadura de la fem(^ 
r a l ; 3.000 ó 4.000 gramos de suero fisiológico no)| 
mal, para que no se quedaran estos dignos corrí 
p a ñ e r o s del que suscribe, sin enfermo (como SUCÍ: 
dió) á fin de reparar la sangre perdida ; separada 
res, pinzais de Pean en abundancia, sedas, catgutl; 
e t cé t e r a , etc. ¿ P o r qué no se ligó ipso facto 1 
femoral? ¿ Y si el campo operatorio era insuficiei, 
te como dice el parte, ya que de momento no B 
pudo apreciar si estaba rota la femoral. N o m i 
cabe la menor duda, se encontraron imposibilitadc 
de pract icar esta p e q u e ñ a i n t e r v e n c i ó n a l desgn 
ciado C a r p i ó , por no disponer del mater ia l san-i 
t a r io apropiado al caso. C a r p i ó , como "Conej i to" , c| 
no recibir la herida en una. Plaza que no r e u n í a 1 • 
e n f e r m e r í a las g a r a n t í a s de m á t e r i a l necesario 
suficiente para la cura de un trauma de la impo 
tancia de la ro tu ra de l a ar ter ia femoral no pie 
de la vida por hemorragia ; como médico afinr 
que hoy en M a d r i d , Barcelona, Valencia, Sevill 
un torero herido en una arteria de cualquier ei 
tremidad, superior ó infer ior , p o d r á mor i r de schoel 
septicemia, etc., pero de hemorragia, no. 
Y vamos á comparar el caso cl ínico de "Conejitcj 
con el anterior. C e l e b r á b a s e en las Arenas de Bal 
celona la i n a u g u r a c i ó n de la temporada; era el 1 
de A b r i l de 1903—seis toros de Surga para "Corif 
j i t o " Machaco y Moreni to de AlgccAras. E l P'J 
mero de la tarde al darle un ceñido pase de pécl 
engancha al diestro por el muslo derecho. Por j 
pie llega hasta la barrera el herido, donde por ei 
to de la gran hemorragia, que b a ñ a toda la e-
midad infer ior , se desvanece y en brazos de los mi 
nos es conducido á la en fe rmer í a , donde estábam'i 
preparados para recibir al diestro traumatizado. | 
L A L I D I A 
ahora, después de leer lo 
que se hizo con "Coneji-
t o " en 1903 y lo que por 
fal ta de arsenal qui rú i ' -
gico y condiciones de lo-
cal , etc., (como apunta--
ba al p r inc ip io) no ha 
podido hacerse en 1910 
con el desgraciado Car-
pió. 
1. ° Taponamiento com-
presor con gasa esteril i-
zada en el siitio t rauma-
tizado. 
2. ° Inyecc ión de 3.000 
gramos de suero a r t i f i -
c ia l . 
3. ° C o m p r e s i ó n d ig i ta l 
en el arco c ru ra l . 
4. ° L igadura de la fe-
moral (que p r a c t i c ó con 
ligereza el eminente ci-
rujano D r . R a v e n t ó s ) . 
L igada ya la ar ter ia 
deja de sangrar la heri-
da, la vida del enfermo 
es t á asegurada por el 
momento, de hemorragia 
ya no se puede mor i r . 
Por la noche celebran 
una consulta los tres 
ases del b i s t u r í D r . Car-
denal, D r . Esquerdo y 
D r . R a v e n t ó s . acordando 
que si por la femoral 
profunda y sus colatera-
les se restablece la cir-
culac ión , el diestro "Co-
ne j i to" no sólo salva la 
vida ei que t a m b i é n el 
muslo. E n esta lucirá 
sale vencedora la cien-
cia, y "Cone j i to" hoy, 
a l l á en Córdoba , recor-
d a r á todavía a q u e 11 a 
aciaga tarde en que un 
toro de Surga se le lle-
vaba la vida en la pun-
ta de un asta. 
E n conc lus ión : que no t ra to de molestar á nadie 
con lo expuesto, sólo me a n i m ó á publicar estas 
dos comparaciones c l ín icas el deseo de que esta 
fiesta por m í tan querida, se vea lo menos posible 
enlutada por casos de esta naturaleza y oja lá pu-
diera Esculapio burlarse siempre de Tornatos co-
mo en el caso relatado de "Conej i to" . 
D R . V I L A R G I M E N E Z 
Barcelona, 2 1 Septiembre, 1916. 
C o n d u c c i ó n de l c a d á v e r de C a r p i ó desde l a e n t e n n e r í a a l hosp i ta l de A s t o r g a . 
Aquel famoso l idiador , hombre m a g n á n i m o y ca-
balleroso, l lamado Don Ricardo Torres, fué el p r i -
mero que" a r r e m e t i ó contra las Plazas de Toros 
que no tuvieran e n f e r m e r í a en condiciones para 
cualquier desgraciado accidente; mucho consiguió , 
mas por lo ocurrido ú l t i m a m e n t e en L a C o r u ñ a y en 
Astorga se desprende continuar t o d a v í a varias Pla-
Kas s in los elementos necesarios para casos de ur-
gencia como en C a r p i ó acontece, n i la asistencia 
facul ta t iva debidamente autorizada, como ocu r r i ó 
al infor tunado A n d r é s Gallego. 
V á z q u e z e l 2 7 en S a n l ú c a r . 
FOT. SOLER 
Casie l les el domingo en T e t u á n . 
FOTS. "LIDIA" 
E l pr imero con una cornada g r a v í s i m a poco me-
nos que lo dejaron á su propio destino por no ha-
ber en la e n f e r m e r í a n i aun luz suficiente para po-
der pract icar n i n g ú n detenido reconocimiento, n i 
mucho menos hacer una cura, que tuv ie ra aquella 
importancia. ¿ H u b i e r a muerto el pobre C a r p i ó en 
Barcelona ó Madr id? Casi seguro que sí, puesto 
que la herida fué mor ta l de necesidad; mas sobre-
vivió á é s t a cinco ó seis horas, t iempo suficiente 
para que el públ ico, aun d á n d o s e cuenta de l a gra-
vedad, pueda creer en una posibil idad de sa lvac ión 
La r e d a c c i ó n y adminis t ra-
ción de LA LIDIA TAURINA se ha 
trasladado á la calle de A r r i e -
ta, núm. 13, 1.°, lo que notif ica-
mos á los correponsales de 
provincias para que hagan sus 
envíos al nuevo domicilio. 
á estar en condiciones 
la en fe rmer í a . 
Oigamos ahora lo que 
nos escribe desde la Co-
r u ñ a nuestro correspon-
sal Sr. M i n g u i l l ó n : 
" L a parte seria co-
r r ía á cargo de A n d r é s 
( ía l lego y su cuadri l la , 
lies soltaron dos toros 
de Arr ibas , grandes \ 
ademáis sin, picadores. 
A l pr imero le despacho 
de tres buenos pincha-
zos y una entera. Al se-
gundo le toreó valiente 
con la muleta y e n t r ó 
derecbo á malar resul-
tando cogido, sin que 
lucra de modo aparato-
so, aunque tuvo funestas 
coiiseciien.ci.as por el 
desconocimiento del mé-
dico que le as i s t ió , co-
mo se desprende de lo si-
g u i e á t e : 
Ingresado en la enfer-
mería se Je dió el parte 
al presidente dicicmiolc 
que la lesión ca rec í a en 
absoluto de importancia, 
y por consiguiente sólo 
era un golpe leve, A la 
inedia hora <!<> esto man-
daba el médico un nuevo 
parte anunciando U\ gra-
vedad del herido sin ex-
plicar las causas del 
cambio repentino d e l 
diqtamen. En vista de la 
s i tuac ión grave del tore-
ro fué trasladado en un 
COCHE al hotel ^onde 
se hospeda ha y en el 
cual falleció :1 las diez 
y media de la noche. Las 
causas que motivaron la 
muerte, s^gón las méd i -
cos de l a e n f e r m e r í a , 
fueron solamente el porrazo que suf r ió el desgra-
ciado A n d r é s . 
Mas he a q u í que al hacer m á s tarde la autopsia, 
se encontraron con una cornada penetrante de 15 
c e n t í m e t r o s que pasando por la r eg ión apendicular 
llegó hasta el borde del h í g a d o perforando el intes-
t ino grueso, produciendo una fuerte hemorragia 
que por su intensidad ocas ionó l a muerte. 
E l hecho demuestra claramente que a l herido 
no se le hizo un detenido reconocimiento en la en-
f e rmer í a a l pract icarle la. pr imera cura, dando 
tiempo quizá por el descuido á que sobreviniera la 
muerte, que es muy posible se hubiera podido ev i -
tar. As í que no hay p red i spos ic ión en contra a l 
afirmar que el ún i co responsable • de la muerte de 
A n d r é s GaHego es el médico que le reconoció y le-
hizo la p r imera cura. 
L a C o r u ñ a entera es tá indignada contra los mé-
dicos que prestaban servicio en dicha corr ida" . 
Por lo que nuestro corresponsal dice no cabe du-
da que por descuido m u r i ó el infor tunado novil lero. 
Y a que los toreros tienen en la plaza tanto ene-
migo como el toro, caballos, etc., c o n v e n d r í a que los 
médicos y las e n f e r m e r í a s no fuesen u n peligro m á s , 
como tristemente ha demostrado la realidad en los 
casos de C a r p i ó y Gallego, 
P a c o M a d r i d e l 2 7 e n S a n l ú c a r . 
FOT. SOLER 
Miscelánea... 
Cuando, contento y j a -
tisfecüo^ ya t en í a casi en 
la mano los hilos do una 
in fo rmac ión inesperada y 
sensacional—nada menos 
que " L a desapa r i c ión de 
la Plaza de San Sebas-
t i á n " — l a realidad ha ve-
nido á desbaratar mis 
planos, que se rán , no obs-
tante, dentro de poco, un 
hecho fundado. S í , seño-
res: esta plaza coqueto-
na y alegre, es tá llamada 
á desaparecer en un plazo 
muy breve: ¿ c ó m o ? . . . 
¿ p o r q u é ? . . . ¡ ah ! este es 
precisamente el secreto de 
m i información , secreto 
que ya poseo, pero que no 
he de revelar hasta que 
los obs tácu los desaparez-
can y los entorpecimien-
tos se solucionen. Con-
que.. . cuenten ustedes, na-
. ra dentro de breves n ú m e -
ros con revelaciones y no-
ticias muy interesantes. 
Mas. . . la Plaza toda-
vía existe, y on ella se han 
celebrado (ii t imamente dos 
fiestas que. merecen los ho-
nores de unas l íneas . F u é 
la primera una becerrada 
a r i s t o c r á t i c a , de mala or-
ganizac ión y peores resul-
tados económicos ; en ;jlla 
a c t u ó Ignacio Yalenzuola 
con fortuna varia y des-
perfectos serios on el tor-
no, y Alqe teño con valen-
t ía y decis ión. FA otro os-
pnda anunciado. Anton io 
Cañe ro , no pudo torear 
por encontrarse a ú n con-
valecionte de la cornada 
recibida on La L ínea poco 
tiempo ha. 
Coch evito, P a c o m io. 
Rafael y Joseltto bregaron 
superiormente y banderi-
Iloaron de ole con ole, y el 
obeso tranadoro señor marrí_ 
quós do Villaírodío re joneó 
nada m á s mío monumen-
talmente : a s í como suena, 
E n resumen: que la fies-
ta fué muy entretenida 
merced al buen juetro de 
los becerros recalados por 
Pablo Romero. Santa Co-
loma, Murubo. Pé r ez de la 
Concha y Guadalest. 
Se dice... se rumorea. . . 
se murmura que el fenó-
meno mejicano Juan S i l -
vot t i t o r e a r á acá una co-
r r i d a en Septiembre; que 
Ballesteros acaso m a t e 
•seis toros en una extraor-
d inar ia ; que Rodarte—al 
que hay grandes deseos d » 
ver de nuevo en esta Pla-
za donde tiene arran cartel 
—iserá uno de los compo-
nentes de una novillada 
que ha de celebrarse en 
breve. . . ; pero no hagan 
ustedes caso, porque hasta 
ahora todo son conversa-
ciones, si no de Puerta 
do Tier ra , s í al menos de 
Puerta de " K u t z " ó do 
" R o y al t i " . 
Otro triunfo del Maño 
Por referencias que me 
merecen entero c réd i to , 
conozco el resultado de la 
quinta corr ida del abono 
donostiarra, festejo que yo 
no presenc ié p o r haber 
asistido á In Plaza de I r ú n 
en la que conforme anun-
cié, repicaban gordo. 
R E C O R D A N D O UNA GRAN F A E N A . — L A S A L E G R I A S D E L MAESTRO 
Joselíto adornándose durante la gran faena que hizo en la novena de abono con un toro de Pérez Tabernero 
Fot. Baldomcro 
Los co rnúpo tos de P é r e z 
de la Concha salieron des-
iguales en punto á presen-
tac ión y bravura, pero 
idént icos en lo tocante ñ 
duros, broncos y podero-
sos. 
Gaona m a t ó á su prime-
ro con una estocada des-
prendida y delantera tras 
un buen pinchazo; al cuar-
to—al que clavó un gran 
par al cuarteo—de un pin-
chazo hondo y una estoca-
da ca ída , y al quinto—en 
sus t i t uc ión de Pacomio— 
de tres pinchazos y una 
estocada, todo malo. T o r e ó 
de capa y muletd movido 
y se a d o r n ó on quites. 
Pacomio—el que quiero 
y no p u e d e — l a n c e ó á su 
primero \ aJiontomonh^ le 
toreó de muleta en el m i s 
mo canto, y (Mitrando su-
periormente diO de primo-
ras un gran pinchasso, que 
refrendó con media supo 
r ior saliendo prendido por 
el pecho. D ió la vuelta al 
puedo correspondiendo á 
la ovación que so lo t r i -
bu tó , é ingresó en la en-
fonnor í a levemente lesio-
nado en el cuello y mano 
derecha. 
E l torero de Zaragoza, 
F 1 o r entino Pallesteros, 
volvió á t r i un fa r en esta 
corr ida como en la ante-
r ior : to reó de capa y de 
mulleta á l a per fecc ión , 
mereciendo especial men-
ción dos pases nal m alos y 
uno de pecho soberbios, 
con el estoque... un pin-
chazo, dos medias atra-
vésadi l las y un descabello 
en el tercero, y dos pin-
chazos y una estocada de-
lantera en el resto. F u é 
ovacionado con calor, de-
jando buena impres ión en 
este públ ico . 
Y dicho lo que antece-
de, hablemos de lo de Irún. 
El mitin de Rafael 
. . . ó " E l Gallo de la pa-
s i ó n " que de ambas mane-
ras puede t i tu larse e s t e 
' s a í n e t e t rágico , que se re-
p r e s e n t ó en la Plaza de 
I r ú n el pasado día 27. 
Corrida de campanillas ; 
Vicente y Rafael "e l co-
loso del estoque" y "e l d i -
v ino calvo", como rezaban 
programas y carteles, se 
las entendieron con seis 
toracos de Tovar grandes, 
mansos—excepto el cuar-
to—poderosos, broncos y 
dos de ellos—primero y 
quinto—reparados de l a 
vista. Y ni ol do Embaja-
dores fué coloso n i el Cal-
vo fué d i v i n o ; y hasta 
estoy por decir que n i ca. 
s i humano. ¡ Como que d i ó 
el m i t i n que decimos los 
aficionados castizos! 
¿ Q u e r é i s saber c ó m o 
f u é . : pues a l lá va con pe-
los y s e ñ a l e s ; que es muy 
cómodo el es t r ibi l lo toma-
do en estos ú l t i m o s t iem-
pos por los que de estas 
cosas nos ocupamos, de 
disculpar á Rafael todos 
sus fracasos y no narrar-
los por aquello do.. . \e l 
s impát ico calvo! Toda la 
s i m p a t í a que se quiera, 
pero eso de burlarse de un 
púb l i co que se ha trasla-
dado de una ciudad á 
otvSi) por verle á él, no 
tiene nombre n i califica-
t ivo . 
Rafael en esta corr ida 
L A L I D I A — 6 — TAUBINA 
i . 
F o r t u n a 
tuvo mucho miedo, uu miedo invencible, y no hizo 
para ganar las NUEVE MIL PESETAS que cobró, m á s 
qué lo siguiente: dos verónicas , una larga afaro-
lada, un pase de pecho y otro ayudado por bajo. E l 
resto de su labor fué francamente infame, como ve-
rá el que siga leyendo. 
A su primero le dió un lance de capa malo y se 
t i ró de cabeza al ca l le jón. Luego con la m u l e t a — á 
pesar de haber sido recibida con palmas—no quiso 
arrimarse una sola vez y sin dar un solo pase, ro-
deado de toda su cuadr i l la l a rgó un sartenazo 
bajo á l a media vuelta, tomando el olivo, y un 
pinchazo que descordó . 
A l cuarto, m á s pequeño que sus hermanos, bravo, 
suave y noble si los hay, le dió los dos pases men-
cionados ; se descompuso, y r ep i t i ó l a h a z a ñ a del 
otro bicho. Media pescuecera entrando por la cara 
pero cuarteando; tres metisacas a l revuelo de un 
capote y dos descabellos. 
Y al sexto le hizo otra faena mala para entrar 
mal á poner una corta delantera. Entonces uno de 
la cuadri l la—que segfin me aseguran, se l lama L u -
c a s — m e t i ó un estoque debajo del Capote y le h u n d i ó 
desde la barrera en el toro, que m u r i ó de esta for-
ma asesinado. L a bronca que es ta l ló fué inenarra-
ble; el públ ico se echó al ruedo y agred ió al Maes-
t ro y al peón, que salieron protegidos por la fuerza, 
públ ica , / 
Y si en realidad esta agres ión es imperdonable 
no lo es menos el hecho de que un torero, por muy 
genial que sea, dé muestras de un miedo tan i n -
concebible como Rafael lo hizo. Yo. que soy el p r i -
mero en reconocer y ensalzar la grandeza del Ga-
l lo , creo que debe de darse á estos fracasos tanta 
publicidad como á los éxi tos , ya que revelan una 
desaprens ión y una frescura inauditas. 
Porque señores , ¡ f r a n c a m e n t e ! á tomarte el pe-
lo al públ ico ¡ ¡ no hay derecho!! 
El de Embajadores 
Reveló m á s voluntad que... el otro, y sólo por 
esto son ya disculpables los -lunares de su labor. 
Valiente con capa y muleta, pero menos seguro 
y m á s provinciano que antes, m a t ó a l pr imero de 
un pinchazo y media desprendida y tendida receta-
das con habilidad : de media baja, l l evándose el es-
toque, al tercero, '7 de dos pinchaduras malas, dos 
superiores y una estocada colosal) al quinto, entran-
do las tres veces ú l t i m a s como en aquellas tardes 
madr i l oñas de los años 1910 y 11. 
En quites y brega como siempre, muy bien. 
F u e n t e s a y e r en M a d r i d . 
FOT. BALDOMEBO 
F u e n t e s . 
E n l a nov i l lada ce lebrada en l a m o n u m e n t a l 
de B a r c e l o n a e l 2 7 del pasado. 
FOTS. MATEO 
Los demás 
Colosal "Veneno" con el pa lo ; bien "Chano". 
Sordo, A r m i l l i t a y Mora to muy val ientes: és te 
ú t i m o puso un par de palos monumenta l ; con tan-
to miedo como su maestro Patatei-o, que e s t á para 
irse á su casa; y aburrido, tronchado y pensando 
en tanto novil lero valiente y sin toros, vuestro 
a fec t í s imo 
J O S E S I L V A Y A R A M B U R r 
San S e b a s t i á n , 28-8-916. 
las corridas de la semana en Madrid 
LA NOCTURNA DEL JUEVES 
Charlot y Llapisera se despidieron del públ ico 
siendo ovacionados, como el botones que m a t ó otro 
becerro de pr imera . 
L A P A R T E S E R I A 
Los cuatro toros de .Bueno cumplieron, siendo 
grandes los tres pririreros y co rna lón el cuarto. 
Ostioncito tuvo una mala noche; expuso sin que 
se le agradeciera. F a l t a ya ambiente, joven a f r i -
cano. 
F é l i x Mer ino estuvo valiente y enteradi to; la 
muleta la m a n e j ó mejor que el capote. A l prinuero 
le m a t ó valientemente; al ú l t i m o le cazó con ha-
bi l idad. H a y madera de buen torero. 
LA DE AYER 
Los Benjumeas de ayer, á excepción del quin-
to, m á s terciado y mogón de los dos, fueron gran-
des, poderosos y cornalones. Cumpl ieron en el p r i -
mer tercio, llegando al final huidos unos y otros 
mansurrones. Sólo el sexto l legó á l a muerte no-
ble, bravo y p a s t u e ñ o . N o ofrecieron dificultades, 
á excepción del cuarto, que adelantaba mucho por 
el lado derecho. 
Ensebio Fuentes tuvo una mala tarde, un poco 
de a p a t í a , o t ro poquito de fa l t a de entrenamiento 
y algo de prudencia, borraron al torero fácil y 
de buenas maneras que sabemos existe en el dies-
t r o de Tor r i jos . 
H i p ó l i t o al segundo le dió unos lances apreta-
dos, los del lado izquierdo, y despegados los otros 
por ser el morlaco tuer to del derecho. 
E n una c a í d a al descubierto hizo un quite de po-
der á poder sencillamente b ru ta l . 
T o r e ó de muleta decidido, s in poder sacar gran 
par t ido de la res por el defecto anotado, D i ó un 
pinchazo bueno, o t ro regular, o t ro feo y media 
buena. 
A l qu in to le to reó confiado, logrando unos pases 
bien ejecutados y dos molinetes vistosos; t a r d ó en 
igualar el Benjumea, haciendo la faena pesada; al 
fin, entrando bien, una entera excesivamente per-
pendicular que b a s t ó . 
L a gente se ha e m p e ñ a d o en que Angelete es un 
torero de pueblo, y aunque el hombre afine, temple 
y mande c o n t i n u a r á n siempre creyendo lo mismo. 
Angelete progresa; Angelete es valiente. Angelete 
ha t r iunfado todas las tardes toreando con los 
primates de la t o re r í a , y en la ú l t i m a ha cortado 
la oreja de uno de sus toros. N o cabe duda que el 
t r i un fo de Angelete es evidente, á pesar de sus 
detractores. 
Manolete I I . 
A l tercero de ayer le toreó por ve rón icas repo-
sado, c iñéndose una barbaridad en todos los lances-
y sobre todo en quatro de ellos con el capote echa-
do á l a espalda, en los que puso la t i l a al precio 
del papel cou tché . 
L a faena que hizo con la muleta fué apretada y 
valiente, los pases de pecho espeluznantes, los mo-
linetes entre los pitones, los ayudados de rodillas 
sin t rampa n i c a r t ó n , j bien ! 
Con los terrenos cambiados e n t r ó á matar valiente,, 
s in que ejecutara la suerte tan perfecta como otras 
veces, pero la estocada fué buena y el púb l i co le 
concedió la oreja. 
A l ú l t i m o le to reó ipor bajo para bajar la percha 
del carabao. Con l a muleta estuvo valiente, mas sin 
parar n i mandar como p e r m i t í a n las b u e n í s i m a s 
condiciones del animal , e n t r ó á matar con h a b i l i -
dad, resultando un pinchazo y dos medias, sacando 
su buen paletazo la ú l t i m a vez. 
Cinco torazos para una nov i l l ada ; seguramente 
el domingo en corr ida de toros s e r á n m á s chieofi. 
A l perro flaco,,. 
D U R A B A T 
E N V l S T J * I K l a E G R E 
Seis toros de Carreros para D í a s DommgueiSr 
Pedro A l a r c ó n y Salvador Freg . 
E L G A N A D O 
Los seis estuvieron bien de p r e s e n t a c i ó n , y en 
cuanto á bravura hicieron lo siguiente. E l pr ime- : 
ro fué vo lunta r io y tuvo poder con l a cabal ler ía^ 
el segundo fué un manso r e se rvón con muchís imo-
poder que llegó á palos y muerte sumamente difí-
c i l , el tercero t a m b i é n manso, no tuvo nada de no-
b ^ el cuarto fué tardo pero se fué creciendo y aca-
bó por c u m p l i r bien, el qu in to tuvo voluntad para 
con los caballos, y el sexto cumpl ió regularmente, 
le pusieron banderillas f r í a s y no t omó m á s qne un 
puyazo en regla, pues los otros tres fueron marro-
nazos. Todos llegaron á banderillas y muerte des-
armando mucho, por culpa de los toreros q»e le* 
dieron una l id i a infame, 
L O S E S P A D A S 
D í a z Domínguez , T o r e ó por ve rón i ca s á sus do» 
toros parando poco y levantando excesivameate lo» 
brazos, en quites y brega fué el m á s enterado, con 
la muleta toreó á sus toros encorvado, y eon dea-
H i p ó l i t o a y e r en M a d r i d . 
FOT. BALDOMBB* 
L A L I D I A — 7 — T A I ' K I NA 
D o m í n g u e z a y e r en V i s t a ii-legreu 
•confianza, y a l matar dió una estocada delantera 
sin querer exponer, y al cuar to un meneo en los 
'bajos sin soltar el arma y un sartenazo delantero. 
Pedro A l a r c ó n . T r o p e z ó de primeras con el hue-
so de, la tarde y sin darle n i n g ú n pase colocó media 
•estocada con m u o h í s i m a habilidad, le tocaron mu-
chas palmas y le dieron la oreja. ¿ P o r q u é ? E n el 
•quinto dió tres ó cuatro trapazos y despachó con 
media delantera entrando mal . 
Freg. T o r e ó , á sus dos enemigos, por ve rón icas , 
y en ambos lo hizo medianamente, con la muleta se 
l i m i t ó á pasar encorvado y con gran desconfianza, 
pues hubo hasta conato de e s p a n t á s , con el sable 
d i ó a l tercero un pinchazo á paso de banderillas 
y dos estocadas arrancando de largo y sin seguir la 
ru ta . E n el sexto pocos pases, pero malos y un 
•zambombazo echándose fuera. 
Bregando sobresa l ió Cuco y con los palos el 
mismo y Moyano. 
H A D O B L A D O 
E N T g T U ^ N 
A l a hora de comenzar el festejo la plaza es tá 
totalmente llena. 
Se l id ia ganado de don Vie to r io Torres, de Col-
menar, y como matadores figuran Jumi l l ano y Ca-
sielles, diestros que han alcanzado grandes éxi tos 
en esta plaza en tardes anteriores. 
De los toros de don Vie tor io , los corridos en p r i -
mero, segundo y sexto lugar fueron mansos, buenos 
el tercero y cuarto y bravo y noble el q u i n t o ; los 
dos primeros l levaron fuego. 
Jumi l l ano , que actuaba de director del cotarro, 
no logró lucirse con el capote, pues salvo u n par 
de lances. dados al quinto toro, los d e m á s fueron 
movidos y sin estirar los brazos. 
Oon l a muleta estuvo desconfiado y movido toda 
la tarde, no logrando hacer ninguna faena que 
entusiasmara a l públ ico . A l he r i r lo hizo en el 
pr imero con decis ión y desde cerca, agarrando una 
gran estocada ligeramente c a í d a ; en el tercro e n t r ó 
desde lejos, y con solo media se echó el toro, y en 
el quinto , ú n i c o que llegó suave y noble á l a muer-
te, el espada no logró confiarse con el t rapo rojo, 
de shac i éndose del bicho de una tendida y una en-
tera, que se a p l a u d i ó . 
E n quites, lucido y oportuno. 
Casielles, á pesar de l levar l a peor parte en el 
reparto, pues de tres bueyes que se l id i a ron le to-
caron dos, conf i rmó el buen car te l adquir ido en tar-
des anteriores. 
L a n c e ó de capa superiormente, sobre todo en el 
cuar to toro, al que a d m i n i s t r ó unas soberanas ve-
r ó n i c a s que hicieron al púb l i co levantarse de los 
asientos y aplaudir á rabiar . 
Con la muleta estuvo valiente en el pr imero, sin 
llegar á entusiasmar, p inchó dos veces y cobró una 
entera y bien puesta. 
E n el cuarto, tras de br indar á. un muchacho del 
sol, que en el toro anterior h a b í a herido levemente 
al sal tar el estoque cuando quiso descabellar, estuvo 
sobrio y valiente con la muleta, dando un buen 
pinchazo y una gran estocada, oyendo muchos aplau-
sos. Con el que ce r ró plaza hizo una a r t í s t i c a fae-
na de ' muleta, compuesta de pases de rodil las, de 
pecho y de^ molinete, estando á dos dedos de los 
pitones, terminando con el bicho de dos medias y 
un descabello. 
E n quites, muy a r t í s t i c o y adornado. Con los pa-
los y en brega, Gea y Ocejito. 
E l servicio de caballos, detestable. 
D O N B E N I T O 
Toros en provincias 
Las de feria de Linares 
PRIMERA COKKIDA 
Cinco toros de la s eño ra , viuda d e ' Cocha y Sie-
r r a y uno de don Romualdo Giménez pa ra Paco 
Madr id , Gal l i to y Posada. 
M a d r i d en su primero estuvo suso oon capa y 
muleta y lo finiquitó de un pinchazo y una buena 
(palmas). 
A l cuar to tampoco hizo nada dágnp de mención 
con el capote, con la muleta valiente y adornado 
coronando la faena con una estocada hasta la bola. 
(Muchas palmas.) 
Joselito veroniquea metido enl iv los pitones á su 
pr imero (ovac ión ) , ejecuta una colosal faena de mu-
leta 'y toca l a m ú s i c a ; media estocada y un desca-
bello dan fin del astado. (Ovación y oreja.) 
A l qu in to le para los pies con seis ve rón icas su-
p e r i o r í s i m a s (ovac ión) . Coge las banderillas y al 
son de la m ú s i c a coloca un par soberbio. L a faena 
de muleta que ejecuta en este toro es inmensa y lo 
manda a l desolladero con media estocada. (Ova-
ción y oreja.) 
Posada en el tercero magistral con capa y mu-
leta y le mata de dos pinchazos y un vo lap ié 
magno, (Oreja y rabo,) 
A l sexto le toreó de capa y muleta con elegancia 
y v a l e n t í a m a n d á n d o l o al otro mundo de dos pin-
chazos y media en su sit io, (Muchas palmas.) 
SEGNiDA CORRIDA 
Se l id ia ganado de don T o m á s P é r e z Padi l la que 
resulta manso y encargados de pasaportarlos Ga-
l l i t o , Posada, Sa ler i I I y Ballesteros. 
Pr imero . Gal l i to lancea con lucimiento y oye 
palmas, realiza una magníf ica faena de muleta y 
lo mata de una buena, estocada. (Ovac ión y oreja.) 
Segundo, Posada veroniquea movido con la flá-
A l a r c ó n a y e r en V i s t a A l e g r e . 
FOTS. PÍO 
muía , es tá cerca y valiente y lo despacha de un 
pinchazo, una contraria, y una buena, (Palmas,) 
Tercero, Saleri se ciñe en unas v e r ó n i c a s (ova-
ción) ; con la franela no se confía , sufre dos desar-
mes y larga tres pinchazos buenos y dos descabellos. 
Cuarto, Ballesteros arma una revo luc ión a l dar 
ocho ve rón icas colosales sacando de sus casillas al 
públ ico que lo ovaciona con d e l i r i o : de Zaragoza 
realiza una valiente y a r t í s t i c a faena de muleta 
(las masas aplauden con f r e n e s í ; sobresalen tres 
de pecho, dos naturales y tres molinetes enormes, 
todo en l a m i s m í s i m a cara del astado (ovac ión ) , 
cuadra el de Padi l la y suelta una estocada hasta 
el p u ñ o de la que rueda sin pun t i l l a , (Ovac ión , vuel-
t a al ruedo y pet ic ión de oreja,) 
Quinto, Seis verónics marca extra del Papa, Jo-
selito provisto de flámula y estoque se va á l a fiera 
y hace' una faena inmensa, inenarrable donde hay 
pases de todas las marcas; entra en corto y da 
una estocada de efecto r áp ido , • (Ovac ión , oreja y 
rabo,) 
Sexto. Posada veroniquea mejor que en su ante-
r io r . C u r r i t o br inda al sol y hace cosas preciosas 
(ovac ión ) , tres pinchazos y un descabello. (Palmas.) 
S é p t i m o . Saleri á n cuatro ve rón icas buenas, bue-
nas de verdad, pasa s u p e i i o r í s i m o y luego se hace 
la faena larga, dos pinchazos y una estocada buena. 
Octavo. Ballesteros le saluda con siete ve rón icas , 
esencia püra. del clasicismo, (Ovación delirante,) 
¡ Ridiez m a ñ i c o y qué güeno eres! E l cornudo toma 
cuatro varas y proporciona tres golpes. Ballesteros 
tiene deseos de coger l a contrata del a ñ o p róx imo , 
y por esto hace una valiente, a r t í s t i c a y elegante 
faena de muleta en l a que intercala cinco pases de 
pecho que iponen los ,pelos de punta (gran o v a c i ó n ) , 
tres molinetes preciosos, tres naturales sublimes y 
ebién 
pasa 
tres 
olés 
puestos, lé adornan 
á manos del niéñioo 
sóbelanís '-mos pases 
tres tnolinetes de 
F r e g a y e r en V i s t a Alegre . 
dos en redondo por bajo brutales, jun ta las manos 
el de Padil la y mil ierra el estoque hasta el puño . 
(Ovación , oreja y salida en hombros por la puerta 
pr incipal . ) 
TKIUMOHA C O U R I D A 
Siete toros de Miura y uno de Torres Pérez para 
Curro Vázquez , Paco Madr id , ( V I i ta y Ballesteros. 
Pr imero. Vázquez veroniquea y es aplaudido, el 
m i u r e ñ o toma seis varas por tres ca ídas , el bicho 
es t á incierto, y Vñzquez muletea con p recauc ión , 
y entrando como los buenos mete una hasta la 
bola, (Ovación. ) 
Segundo. M a d r i d SP cifíe con el capo t i l lo ; con In 
muleta e s t á desconfiadillo y lo mata de un pincha-
zo bueno y una entera. (Taimas.) 
Tercero, Celita da varias verónicas muy buenas 
(palmas), su adversario recibe tres caricias de los 
de aupa, les propina tres tumbos y mata un corcel; 
Celita hace una buena faena de muleta, y atiza 
una hasta las cintas. (Palmas.) 
Cuarto. Ballesteros da ocho verónicas belmon-
tinas r i ñéndose una enormidad ¡ se pone de rodi-
l la l ls , y se l ía el catpote á la espalda, la que el 
toro acaricia con el hocico (ovación) con tres pa-
res y medio mn.v requet 
el mor r i l l o ai torazo que 
y empieza la faena con 
de pecho que arrancan 
super-extra. a g a r r á n d o s e á un p in tón , espera la 
ovación y l a música qué no tarda en aparecer; uno 
m á s de pecho y un naitural sublime y como apoteo-
sis final, suelta una estocada de la que rueda sin 
pun t i l l a . (Ovación, mús ica , oreja, dos vueltas al 
ruedo y el delir io.) 
Quinto. C o n t i n ú a la ovación á Üa l les te ros . Váz-
quez le para los pies con seis lances buenos. Cóip 
la muleta es tá va l iente ; un volapié inmenso poñé 
patas a r r b a al astado. 
Sexto, Manso, este toro pe r t enec í a á la vacada 
de Torres P é r e z , y se t ra jo para sus t i tu i r al de 
M i u r a que se m a l t ó al proceder al descajonamiento, 
Madr id lo veroniquea muy bien, realiza una buena 
faena de muleta, la que corona,con una estocada 
enorme, (Ovac ión y oreja,) 
S é p t i m o , Celita e s t á colosal, en este toro, con ca-
pa y muleta ; y cobra un gran volapié . (Ovac ión 
y oreja.) 
Octavo. Doce ve rón i ca s colosales de Ballesteros 
realizadas en dos tiempos (arrancan la ovación 
m á s grande que se ha dado en Linares ) . A l tomar 
una vara cae el picador al descubierto, y Balleste-
ros hace un quite magistral que el públ ico aplaude, 
toma seis varas y derriba cinco veces. Ballesteros 
con el t rapo rojo se va á l a cara, del to ró , y apre-
tad í s imo , ceñ id í s imo y . se ren í s imo, pinta , borda y 
dibuja pases de todas clases y marcas, que al pú -
blico electriza. (Ovac ión delirante.) E n esta archi-
monumental faena, sobresalen cuatro pases de pe-
cho incomparables, ' cinco molinetes v a l e n t í s i m o s , 
tres por alto c o l o s a l e s d a n d o la 'espalda al t o r o ; 
arregla la muleta (grandiosa ovac ión) cirntro ' i nás 
de pecho que ponen p á l i d o s ' á los espectadores, 
y tres naturales indescriptibles ; y en cuanto j u n t a 
las manos.una estocada en la yema que h á c e rodar 
sin . 'puntilla al m i u r e ñ o , (Ovación , oreja, rabo 'y 
llevado en \\omhvos.)—Tjancetilla. 
. , 5 SAN SEBASTIÁN,-3.. 
Pablo Romeros, buen í s imos . Cocherito regular, 
aceptable y mal . Gaona. regular, ma l y regular.-—• 
Si lva . 
' " • ' : • ' MÁLAGA, 3. 
Novil los M a r í n , bravos. L a y a r t í j i l l o c u m p l i ó ; 
Paco Checa banderilleando cortas ovacionado; su-
blime mu le t a ; hora muerte valiente, estocada p r i -
mero media lagar t i jera , segundo ovac ión delirante, 
m ú s i c a y orejas. M a r i a n o Montes ignorante, su f r ió 
varios revolcones.—Armando Cisco. 
L A L I D I A 
Guía taurina 
Matadores de toros 
A l c a l a r e ñ o , J o s é Gar-
c í a . A D . A l e j a n d r o 
iSerrano, L a v a p í ó s , 4. 
l í a l l e s t e r o s , F l o r e n t i n o . 
A D . M a n u e l A c e d o , 
L a t o n e r o s , 1 y 3, M . 
Belmente , J u a n . A d o n 
J u a n M a n u e l R o d r í -
guez, V i s i t a c i ó n , 1 y 3 
Bienven ida , M a n u e l M e -
j í a s . A D . J u a n Y u -
fe ra . H u e r t a s , 55 y 57 
Cel i ta , Al foo iso Cela . A 
D . E . Lapou l i i de , Car -
dena l Cisneros , 60 . 
Chiqu i to de B e g o ñ a , 
A s u n o m b r e , T o r r e -
c i l l a de L e a l , 7, M . 
F r e g , L u i s . A D . A v e l i -
mo B l a n c o , B a s t e r o , 
15 y 17, M a d r i d . 
Gal l i to , J o s é G ó m e z . A 
D . Manuei l Pan e da, 
T r a j a n o , 35 , S e v i l l a . 
Gallo , R a f a e l G ó m e z . A 
D . M a n u e l P i n e d a , 
T r a j a n o , 35, S e v i l l a . 
G a o n a . A D . M a n u e l 
R o d r í g u e z V á z q u e z , 
V e l á z q u e z , 19. 
L a r i t a , M a t í a s L a r a . A 
D . R i c a r d o O l m e d o , 
B a s t e r o , 1 1 , M a d r i d . 
M a d r i d , PranQisco!. A 
D . M a n u e l P i n e d a . 
T ra j amo , 3 5, S e v i l l a . 
Mal la , A g u s t í n G a r c í a . 
A ID. F r a n c i s c o Case-
r o . " C a f é M a i s o n D o -
i r é e " , M ' a d r i d . 
Pas tor , Vi ioente . A d o n 
A n t o n i o G a l l a r d o , 
T r e s peces, 2 1 , M . 
P e r i b á n e z , Paco m i ó . A 
D o n A n g e l B r a n d i , 
San ta M a r í a , 24 , M . 
Posada , F r a n c i s c o . A 
D . Manuisf] A c e d o , L a -
itoaieros, 1 y 3, M . 
S a l e r i I I , J u l M n S á i z . 
A D . Mamuell A c e d o . 
L a t o n e r o s , 1 y 3, M . 
Torqui to , S e r a f í n V i -
g i ó l a . A D . V i c t o r i a -
.nio A r g o m a n i z , H o r -
italieza, 47 . 
V á z q u e z , F r a n c i s c o 
M ' a r t í n . D . A l e j a n d r o 
S'srnano, L a v a p i é s , 4. 
Matadores de novillos 
Ale , A l e j a n d r o S a é z . A 
D . V i c t o r i a n o A r g o -
m a n i z , H o r t a l e z a , 47. 
X-os • r £ L n c i e s c c "biafos del toreo: apis e r a 
Llapisera. a.d.oz'in.á.n.cLose 
CTzi pa.se... por "bajo CARICATUKA DK K-UITÜ 
A l v a r i t o de C ó r d o b a . A 
D . S. A r n a a , E m b a j a -
dores , 5 3. 
Amuedo , J o s é . A D . A . 
S e r r a n o , L a v a p i é s , 4. 
A n d a l u z , A D . F e l i p e R. 
Montes ino , ! M a l asa-
ñ a , 27 . 
Angelete , A D . A v e l i n o 
B l a n c o , B a s t e r o , 15. " 
A n t o n i o S á n c h e z . A d o n 
F r a n c i s c o C a s e r o , 
" C a f é M a i s o n D o r é e , , . 
A n t ú n e z , T e s é S. A D . A . 
G i s t a u , A p o d a c a , 8. 
Belmente , MarLueL A 
A D . J u a n M . R o d r í -
guez, Vi is i ta ic ión . 1 y 3 
B l a n q u i t o , J o s é B l a n c o . 
D . .T. M . R o d r í g u e z , 
Viiisiitaición, 1 y 3, M . 
B a r ó . A D . A n t o n i o D o -
b l a d o , Serrano^ 4 8. 
C a l v a c h e . A D . M . A c e -
do, L a t o n e r o s , 1 y 3. 
M a d r i d . 
F o r t u n a . A D . E n r i q u e 
Lapo 'uMde, C a r d e n a l 
Ciisueros, 60, M a d r i d . 
F u e n t e s , E n s e b i o . A 
D . F r anicisc o L ó p e z, 
F a r m a c i a , 8, M a d r i d . 
G r a c i a , M a n u e l . A D . F . 
L ó p e z , F a r m a c i a , 8. 
M a d r i d 
H a b a n e r o . A D . J . G. 
F e r n á n d e z , Doai Pe-
d r o , 6. 
L e c u m b e r r i , A D . A . 
Zal ldua , I t u r r i b i d e , 28 
B i l b a o . 
M a l l a I I . A D . F . Case-
r o , " C a f é M a i s o n D o -
r é e " M a d r i d . 
M a r c h e n e r o . A | D . F . 
H e r e n c i a , M o r a t í n , 30 
M a r q u i n a , J u l i o . A d o n 
F e l i p e R . M o n t e s i n o s , 
M a l a e a ñ a , 27 , M . 
P e t r e ñ o . A s u n o m b r e , 
Tr i imi l tar ios , 1 1 , V a -
l e n c i a . 
Posadero . A D . C e c i l i o 
Isalsi, H u e r t a s , 60 . 
Roda l i to , R. R u b i o . A 
D . E . Ca r r a sco . T a -
l a v e r a de l a R e i n a . 
S a las . A D . E m i l i o M i -
g u e l á ñ e z , O l i v a r 20. 
S a l e r i I I I . A D . M A c e -
do, La tomeros , 1 y 3. 
iS ie r ran i to . A D . J o s é 
L e ó n , E s p e j o , 4 , C ó r -
doba . 
Suso, A n t o n i o . A D . F . 
L ó p e z , F a r m a c i a , 8, 
T o r q u i t o I I . A D . V . 
A r g o m a n i z , H o r t a l i e -
za, ,47, M i a d r i d . 
UH RASGO DE CALVACHE 
Merece comentarse con todos los honores, la idea 
lanzada por el buen novil lero cordobés A n t o n i o Cal-
vache. 
Se ha comprometido nada menos, el joven torero 
que á despachar todas las corridas contratadas por 
el infortunado Ca rp ió , recibiendo solamente en con-
cepto de re t r i buc ión los gastos de fonda y viaje en 
tercera. 
Si el al truismo demostrado por A n t o ñ i t o es gran-
de y digno del mayor elogio, no lo es menos el de-
seo de torear que revela en ello, puesto que el r.ü-
mero de funciones contratadas por el torero valen-
ciano ascienden á diez y nueve. 
E n estos tiempos en que el toreo es tá completa-
mente mercantilizado, contrasta en grado sumo el 
noble des in t e ré s demostrado por .Calvache al pensar 
en una famil ia desamparada en primer t é r m i n o y 
después l a afición desmedida que supone ta l deter-
minac ión . . 
Difíci l es la organizac ión de t a l proyecto, puesto 
que los empresarios, en general, no a t e n d e r á n á la 
parte moral del asunto, mas de todos modos tenga 
descontado A n t o ñ i t o , que con este motivo se ha 
grangeado las s i m p a t í a s del públ ico y la af ic ión; 
al ver quedan todav í a toreros que supeditan el in-
t e r é s a l favor y al entusiasmo por la fiesta. 
PASTORA IMPERIO T S ^ E S 
Un tomo en 8 . ° , de 230 páginas, 2,50 pesetas 
C o n t i e n e este l i b r o : " E l r e l i o a r i o de sus oon-
fidenicias".—"Cómo e m p e z ó á bai i la r P a s t o r a " . 
" L a g l o r i a diel d e b u t " . — " L o s dos d u r o s m á s 
bemidteiciJdos".—"Por q u é p a s ó á l l a m a r s e Pas-
t o r a I m p e r i o , , . — " U n c é l e b r e b a i l e de m á s c a -
r a " .—"Los comi'einzos de la F o r n a r i n a " . — ^ " L o s 
a m o r e s de la I m p e r i o y e l G a l l o . — " L a I m p e -
r i o s u e ñ a con ingHesar en un c o n i v e n t o " . — " L a 
I m p e r i o , en s u b o g a r " . — " S u d e v o c i ó n p o r la 
V i r g e m de l a l E s p e r a n z a " . — ( " C a r i d a d h e r m o -
sa", etc., e t c . — U n a m a g n í f i c a p o r t a d a y p r o f u -
s i ó n de f o t o g r a b a d o s . — S e e n v í a á p r o v i n c i a s 
c e r t i f i c a d o , p o r 3 pféseitas en se l los de Cor reos , 
ó G i r o P o s t a l . — L o s ped idos , con s u i m p o r t e , 
ú n i i e a m e n t e á 
Antonio Ros, librero, Jacometrezo, 80, 4 . ° derecha 
M A D R I D 
Exportación por mayor de revistas, periódi^-
cos y libros á España y Extranjero. — ON 
PARLE FRANJAIS . 
K - H I T O 
Desde el presente n ú m e r o continuaremos publi-
cando en la ú l t i m a plana, á todo color y en t a m a ñ o 
de postal, unas notas humoristas de la fiesta de to-
ros. K - H i t o se rá el encargado de dicha sección. 
¿ A d j e t i v o s ? 
¿ P a r a q u é ? 
K - I I i t o . . . y basta. 
E l p r ó x i m o 10 de Septiembre se c e l e b r a r á en Ce-
hegín (Murc i a ) una gran corrida de toros, éstos 
s e r án de la g a n a d e r í a de don Romualdo J i m é n e z y 
do la muerte do ellos se e n c a r g a r á n los valientes 
matadores Posada y Saler i I I con sus correspon-
dientes cuadril las. 
P I O F O T Ó G R A F O 
Cruz, 19, Madr id . 
Especialidad en airpliadones y 
retoques de fotografías. 
IMPRENTA DE "ALREDEDOR DEL MUNDO".—MARTÍN DE LOS HEROS, 65, 
